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EDITORIAL 
 
“La maravillosa aventura educativa y espiritual” de los Hermanos Maristas, 
nacida el 02 de enero de 1817 en La Valla -Francia-, se concretó en nuestra 
tierra con la partida de nacimiento de la Universidad Marcelino Champagnat, el 
05 de enero de 1990. La Ley No. 25180 permitió materializar este anhelo de 
comprometerse con el país en la misión de formar profesionales competentes, 
comprometidos con una sociedad justa y fraterna y en la visión de ser una 
comunidad universitaria marista reconocida como líder en la formación de 
profesionales con alto nivel académico y de investigación, que se comprometen 
en la construcción de una sociedad solidaria y justa, dentro de la libertad para 
pensar, crear, educar y servir al desarrollo humano. 
 
Han transcurrido 203 años de “la maravillosa aventura educativa y espiritual” de 
los Hermanos Maristas y han discurrido también 30 años de servicio educativo 
de la Universidad Marcelino Champagnat.  Las funciones de investigación y 
formación de profesionales continúan, desarrollando simultáneamente, la 
extensión y proyección social en el ámbito nacional, inspirados en la necesidad 
de aportar para la solución de problemas inmediatos y el mejoramiento social y 
cultural del entorno. 
 
La libertar para pensar, crear, educar y servir al desarrollo humano en el marco 
del carisma cristiano y de la norma constitucional continúa siendo un compromiso 
esencial en la universidad. 
 
La revista EDUCA-UMCH No. 15, cuyo objetivo es difundir los trabajos de 
investigación desarrollados por los docentes de la universidad y docentes 
invitados de otras universidades nacionales y del extranjero asume el honor de 
expresar su homenaje a la Universidad Marcelino Champagnat con motivo de 
los 30 años de servicio educativo universitario a la comunidad nacional. 
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